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X : Variabel prediktor 
Y : Variabel respon 
N : banyaknya percobaan/ observasi 
E(X) : ekspektasi (mean) dari variabel random X 
2 , V(X) : variansi dari variabel random X 
𝐿 𝜃  : fungsi likelihood 
𝑙 𝜃  : fungsi log-likelihood 
𝜂 : prediktor linier  
𝛽0 : intersep 
𝛽𝑗  : parameter regresi ke-j 
𝜙 : parameter dispersi 
𝛽𝑗  : taksiran parameter regresi ke-j 
𝜙  : taksiran parameter dispersi 
α : tingkat signifikansi 
 : jumlahan 
 : perkalian dari gugusan data 
𝑊𝑗  : statistik uji Wald 
𝑔 .   : fungsi link 
log : logaritma natural (ln) 
 
